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Современное положение Украины характеризуется процессами преобразований, что обусловлены разви-
тием экономики в условиях глобализации. Сегодня формируется интегрированная система, которая объеди-
нит международные научно-технические, производственные, инвестиционные, валютно-финансовые отно-
шения. Перечисленные составляющие объясняют возрастающую потребность в инвестиционных ресурсах. 
Наибольшие объемы этих ресурсов создают и перераспределяют экономически развитые страны и новые 
индустриальные. Исследование процессов привлечения инвестиционных ресурсов международных финан-
сово-кредитных организаций, использование их в Украине с учетом национальных приоритетов обусловле-
но потребностью отечественных предприятий в средствах для внедрения передовых технологий и энерго-
сбережения. 
Учитывая европейский вектор внешней политики Украины, необходимо расширять сотрудничество с 
Европейским Союзом и его финансовыми институциями. В широком кругу участников иностранного инве-
стиционного кредитования в Украине значительное место занимает Европейский банк реконструкции и раз-
вития (ЕБРР). Средства от ЕБРР чаще всего поступают через Национальный банк Украины посредством 
открытия кредитных линий. Одним из актуальных сегодня приоритетов в кредитовании ЕБРР выступает 
коммунальное хозяйство страны. Известно, что удорожание энергоносителей, основным из которых являет-
ся природный газ, привело к большим финансовым проблемам бизнеса и коммунального хозяйства. Осо-
бенно болезненно это для коммунального хозяйства, и, вследствие, большинства населения страны. Кроме 
устаревших энергоемких технологий обеспечения теплом в населенных пунктах существует проблема фи-
зической и моральной изношенности сети теплоснабжения. Поэтому, учитывая насущность этого вопроса, 
ЕБРР начал предлагать кредиты предприятиям коммунальной собственности без гарантий Кабинета Мини-
стров Украины под гарантии органов местного самоуправления. Данный подход, с точки зрения оператив-
ности привлечения и вложения средств, можно считать прогрессивным. Но законодательство Украины, уро-
вень профессионализма чиновников таит в себе проблемы и опасения относительно эффективности предла-
гаемых проектов. 
Сущность этих проблем, которые могут привести к банкротству предприятия-заемщика и потере бюд-
жетных средств местного самоуправления, проявляется в различиях в законодательстве и практики его реа-
лизации: 
Требования ЕБРР устанавливать тарифы, способные перекрыть все затраты предприятия — поставщика 
тепла. Уровень доходов населения не позволяет оплатить и без того дорогие коммунальные услуги. Непла-
тежи приведут к тому, что заемщик не сможет вовремя погасить долг перед кредитором, что приведет к 
штрафным санкциям и усугубит бедственное положение предприятия. 
Обязательность соучастия местного бюджета в проекте кредитования. При нынешней политике форми-
рования местных бюджетов это довольно проблематично. Львиная доля бюджетных средств направляется 
на делегированные полномочия (85%). Остальных средств не хватает даже на поддержание инфраструктуры 
городов в пределах необходимых технических и других норм. 
Ограничение деятельности ссудополучателя. Запрещение получать кредиты в отечественных банках на 
протяжении длительного периода времени ставит в зависимость предприятие от иностранного кредитора. 
Возможность передачи предприятия в управления частных собственников в случае признания кредито-
ром факта дефолта. Теплоснабжающие предприятия не имеют альтернативы. Поэтому, новый собственник 
сможет монопольно устанавливать тарифы на теплоснабжение или прекратить его, что приведет к социаль-
ному взрыву. Данное требование правильное с точки зрения кредитора для защиты своих средств, но здесь 
таится возможность для коррумпированных представителей власти перевести на свои бизнес-структуры 
значительные средства бюджета и населения. 
Тенденция к росту курса ЕВРО. Чем выше курс в отношении национальной валюты - тем больше потери 
заемщика. 
Таким образом, привлечение дешевых иностранных кредитов требует как усовершенствования украин-
ского законодательства, то есть приближение его к европейским нормам, так и подготовку финансовых, 
технических составляющих, которые необходимы для реализации инвестиций за счет кредитных средств 
ЕБРР. Устранение негативных явлений и противоречий в нормативной базе позволит усилить позитивную 





ных сил, будет способствовать интернационализации производства и обмена, углубит процесс международ-
ного распределение труда. 
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По результатам деятельности банка ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК" за последние два года невозврат креди-
тов составил в среднем около 0,2% от суммы выданных кредитов. Существует несколько методик класси-
фикации портфеля однородных ссуд и расчета величины резерва по портфелю однородных ссуд. Отметим 
две из таких методик. Первая из них основана на расчете коэффициентов миграции [1]. Она включает сле-
дующие понятия и определения. 
Портфель однородных ссуд — ссуды со сходными характеристиками кредитного риска, величина каждой 
из которой на определенную дату не превышает 0,1% от величин собственных средств (капитала) кредитной 
организации. Одна из групп однородных ссуд формируется по сроку несоблюдения заемщиком кредитного 
соглашения: 
• текущие (своевременное обслуживание долга); 
• до 30 дней; 
• от 30 до 60 дней; 
• от 60 до 90 дней; 
• от 90 до 120 дней; 
• списанные. 
Коэффициент миграции просроченной задолженности — отношение суммы просроченных кредитов, вхо-
дящих в определенную группу однородных ссуд на определенную дату и по которым заемщикам не было 
произведено исполнение условий кредитного договора, к итоговой сумме по данной группе однородных 
ссуд. 
В работе [1] проведены расчеты по указанной методике, они обладают достаточной точностью прогноза 
кредитных потерь, но ограничены горизонтом прогнозирования. 
Согласно второй из названных методик проводятся количественные исследования качества выданных 
кредитов. Кредиты разбиваются на шесть категорий качества, однозначно определяющих вероятность неис-
полнения платежа. Анализ кредитного портфеля проводится на основе динамики поведения кредитов, пред-
ставленной в виде марковской цепи. Вероятности перехода одной категории кредитов в другую задаются с 
помощью матрицы вероятностей. Расчеты, проведенные в статье [2], дают картину миграции кредитов и 
устанавливают положительную зависимость между кредитным качеством займов и их классификацией. По-
лученные вероятности переходов между категориями будут нами использоваться при построении регресси-
онных моделей для различных категорий кредитов. 
Нашей целью является оценка объема резервов банка на покрытие возможных убытков от выдачи креди-
тов. Методика основана на статистической обработке ежемесячных отчетов по выдаче кредитов ЗАО АКБ 
"БЕЛРОСБАНК" физическим лицам. Также как и в статье [1], мы разбиваем виды кредитов на шесть кате-
горий качества и строим модели парной и множественной регрессий между различными видами категорий 
кредитов. Используя пакет прикладных программ Eviews 5, мы проводим все необходимые проверки гипо-
тез и оценки качества моделей, вычисляем матрицы коэффициентов корреляции и матрицы ковариации. На 
их основе мы даем точечные и интервальные оценки для коэффициентов регрессий и находим прогнозные 
показатели. Кроме этого мы проводим регрессионный анализ на основе данных, преобразованных с помо-
щью коэффициентов миграции. При проверке условия мультиколлинеарности и автокорреляции остатков 
мы учитываем тот факт, что, наши регрессионные зависимости имеют аналогию с моделями авторегрессии. 
Это обусловлено тем, что хотя сами факторы и не получены сдвигом исходного ряда показателей, они явля-
ются связанными по времени между собой. 
Уравнения регрессии имеют довольно высокую значимость. Коэффициент детерминации превосходит 
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